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HET PENSIOEN-VERBOND VAN RIJKSAMBTENAREN, EN DE 
BEREKENINGEN VAN DEN HEER VERSEPUT. 
l~tra[, van on, komt, keere tot ons weer. Ziedaar do leus waaronder 
hot Pensioen-verbond van Rijksambtenaren is opgerieht geworden, 
en die den heer W. C. Verseput zijn vlugsehrift: ,,Her Rijks- 
pensioenfonds en zijne overwinst~ benevens een ontwerp van een 
Pensioen- en Weduwenfonds veer rijksambtenaren, zonder hoogere 
bijdragen dan bij de wet van 1846 werden gevorderd" in 1875 
te Kampen in her lieht beeft doen geven. 
De heer V. gaat in genoemd geschrift van de stelling uit, dat 
ook de weduwen van rijksambtenaren pensioen kunnen genieten, 
zonder dat deze meet behoeven bij te dragen, welke ste|ling hij 
door eijfers tracht te bewijzen. Met her oog hierop koos hij tot 
motto: Munelam humeri regu~tl. Zien wij, hoe hij zieh van zijne 
taak heeft gekweten. 
Alvorens eehter daartoe over te gaan, wensehen wij al dadelijk 
op den voorgrond te stellen~ dat wij her niet meet dan billijk 
vinden~ dat den ambtenaar her te veel bijgedragene in den eenen 
of anderen vorm worde teruggegeven~ en dat wij her doel van 
den heer V. om een middel op te sporen, om dit zonder gevaar 
veer her Pensioenfonds te doen~ niet anders dan kunnen goedkeuren. 
Toetsen wij nu her schrijven van den beer V. aan hetgeen hij 
volgens zijne eigene woorden heeft willen leveren~ dan moeten 
wij, tot ons leedwezen, tot het besluit komen, dat hij niet geheel 
is geslaagd. Hij is blijkbaar niet genoegzaam op de hoogte van 
her wetensehappelijk gedeelte der vraag" die hij behandelt, al 
komen ook de woorden wetensehap en wiskunde dikwijls genoeg 
in zijn vlugsehrift veer. 
De heer V. is van meening~ dut men her kapitaal, waartoe do 
door den ambtenaar gestorte bijdragen met rente op rento op den 
dag van aanvrage of verleening van pensioen zijn aangegroeid, 
meet beschouwen als de kooIJsom eener lijfrenle~ hetzij op zijn 
]even alldgn~ hetzij op zijn leven en dat van een tweeden porsoon 
(z~jn vrouw~ dochter~ of wie dan ook), met overgang van drie- 
vierde gedeelte dezer rente op den langstlevende. 
Tegen deze stelling opperen wij geen bezwaren. Ook hoeft zij 
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de billijkheid veer zieh. Maar de schrijver omringt zijn denkbeeld 
met zaken, die duidelijk aantoonen, dat hij zijn onderwerp niet 
meester is. 
Wij zulien tot staving van ons oordeel, en in hot belang der 
goede zaak zelf, die de beer V. voorstaat, eerst eenige ptmten 
van ondergeschikt belang behandelen, om vervolgens tot hot meest 
gewichtige over te gaan. 
Op btadzijd'e 6 van zijn vlugschrift betuigt de schrijver zijn 
leedwezen over de geringe bela•gstelling aan vorige artike}en van 
hem ten deel: gevallen, en meent, dat doze missehien een gevolg 
is geweest van ingewikkelde wiskun4ige formules. Daarom zal hij 
zich thans op hot gebied der feiten begeven, waar geene wis- 
kundige formales toege~aten worden (l) maar even welsprekende 
cijfers. En hoe kwijt zich nu de heer V. van zijne belofte? De 
welsprekende ijgers bes}aan vier bladzijden van zijn gesehrift 
(blz. 8--12), terwijl hij ruim een ~ienlal bladzijden wij<tt aan 
niet weinig onhand4ge formules (bl. 14--23 en 26.) 
De sehrijver zeg~ op b}. 12, 2e aUnea, dat hot denkbeeld van 
gun,/ plaats meet maken veer dat van rechL Maar hoe (lit te rijmen 
met art. 7 van zijn , Schets van een reglement" enz. en de toe~ 
lichting daarop (btz. 37), waar van ph.i:lantropisehe instelliugen 
gesproken wordt? Hebben de ambtenaren rechb op-hetgeen de 
sehrijver wil, dan heeft de Staat ook hot r,~cht vergoeding te 
vragen veer de kosten, aan hot beheer van hot Pensioenibnds ver- 
bonden. De honoraria v, an hot Bestuur moeten dus door her fond, s, 
d'a~ is door d'e ambtonaren-zelven betaald, worden, ttetzelfde geiSt 
van voorwaarSe 2 op bl. 13. Waarom toch zou de Staat verplicht 
zijn ~steloos reel werk te doen ten bate der ambtenaren, als all~s 
war zO bijdragen, tot hen terugkeert ? En hoe dit weer overeen 
te brengen met des schrijvers v erklaring, bL 24, sub a, dat de 
deelhebbers votgens zijn. ontwerp geheel hun pensioen bijdvagen, 
da, geen staa~hulp (wij ol~derstrepen) bekoeven? En met de om- 
sehrijving op dezelfde bladzijde, vijfde alinea, waarin hij zegt, 
dat zijn on.twerp onderstelr eene vereeniging van personen, die 
deel, hebben in eerie onder staats-medebeheer staande, en bij de 
wet opgeriehto maatsehappij van verzekering op hot leven? Zou 
hot reeds niet meer dan genoeg zi.jn, dat de Staat zoodmfige maa~- 
sehapl~ij med, beheerde? Zoa hij dit ook nog kos:teloos mQeten doen? 
De schrijver zegt w.el (bl: 38, art. 15), dat de Staat met zijne 
dienaren wel nie~ auders kan en mag ha~4elen, maar dan vragen 
wSj ,_ off de. Staa~ dan alleen veer de ambtenaren daar is ? En 5v~aall 
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hij de ambtenaren iet veer hun diensten ? Zijn hun hezoldigingen te
laag, dat de Staa~ ze verhooge, maar gunsten verleenen doe hij hieS. 
In de derde voorwaarde van den grondslag, waarop volgens 
de heer u her Pensioenfonds rusten moet~ (blz. 13) spreekt h~j 
over sterftetafels. Hiermede bedoelt bij blijkbaar die van Lobatto. 
Maar behalve hetgeen wij straks daarvan zullen zeggen, merken 
wij hier op, dat de veiligste weg zou wezen eerst eerie statistiek 
van de sterfte onder de ambtenaren, en zoo mogelijk, ook van 
die onder hun vrouwen, op te maken, om vervolgens do sterf~e- 
tafels daaruit samen te stellen. 
Wij komen nu tot wat de seln'ijver zeff veer her struikelblok 
in zone vorige artikelen verklaard heeft, te weten, de wiskundige 
formules~ een struikelblok, dat de sehrUver echter niet geaarzeld 
heeft ook nu weer op zijn pad neder te werpen. 
Wij gelooven, dat men ons wel niet verdenken zal van tegenzin 
in wiskundige formules. En toch moeten wij ronduit verklaren ze 
in dit vlugschrift ongaarne ontmoet e hebben. Ware de teen van 
her geheel streng wetensehappelijk, en gold her een versehilpu~t 
veer deskundieje~t uit te maken, dan zou er natuurl~:k niets~ aan te 
merken zijn op her gebruik van de ~a~l der wiskunde : de algebra. 
Maar bijna twee bladzijden van een geschrift, dat in d~n aanvang 
belooft alleen welsprekende ijfers te zullen toel~ten~ te besteden 
aan de onlwikkeli~g eerier overbekende formule (bl. 14 en t5) wa~r 
ha~ kunnen volstaan worden met eenvoudig die formule aan te 
halen, is onn~t en overbodig. Onnut~ om~a~ de: ni~t-desktmd~ge 
de ontwikkeling toch niet kan volgen; overbodig, omct~t de des, 
kundige die formule kent, en hare juis~heid niet betw~jfeld wordt. 
Her bovenstam!de geldt ia nog reel sterker mate van de ont- 
wikkeling op blz. 16 tot en met blz. 22 te vinden. De niet-des- 
kundige zal er niets van begrijpe~; veer hem~ die op de hoogte 
is, ware de eenvoudige v.ermelding van de fro:mule : ~ (R~ + R)  - -  
.~ R{~. ,1' volgens Dr. Zillmer's teekenschrift, of van de, formule 
(% + a.~).-- ~ a.,y, volgens dat van her Ins~ituut va)l/~etuaries 
te London, voldoende geweest, Geen enkel deskundige be~wijfeR 
de juistheid dier formules~ veer niemand heeR bier de on~wikke- 
ling e~nige waarde; her dool, da~ de sehrijver zich vours~elt e 
bereiken wordter  niet in her minst door gebaat. Men zou~zeggen, 
volgens zijno eigene verkl~ring, (,bl. 6) eer her ~egendeel. 
Wij zijn. nu genaderd ~ot~ her meest gewichtige deel, van her 
geschrift van don heer V. : tot de Tabellen van de koopsommen 
dot Pensioonon, Des sehnijvers boctoeling hiermedo is do volgende; 
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Wanneer een ambtenaar den Staatsdlenst verlaat, wordt he~ 
kapitaal, waartoe zijne gestorte bijdragen met rente op rente zijn 
aangegroeid, aangewend tot het koopen, bf van eene lijfrente op 
zijn ]even alleen, bf van eene lijfrente op zijn leven en dat van 
een ander aan te w~izen vrouwelijken persoon. In her laatste geval 
wordt er drie-vierde gedeelte van de gekoehte lijfrente aan den 
langstlevende verleend. 
Wij hebben reeds gezegd, dat deze wijze van handelen de 
reehtvaardigheid veer zieh heeft. Maar -  daar her hier geldt 
pensioenen te verleenen aan renteniers en renteniersters, is her 
de groote, de gewichtige vraag, of de heer V. ter berekening 
diet pensioenen goede grondslagen heeft aangewezen. 
Ieder, die ook maar iets aan de wetenschap der levensver- 
zekering gedaan heeft, weet, dat men renteniers en renteniersters 
een langen levensduur toeschrijft. Wehm, ter berekening van de 
koopsommen veer de pensioenen, neemt de schrijver de sterfte- 
tafels van Lobatto, voorkomende in diens werkje: ,Beschouwing 
van den aard, de voordeelen en de inriehting der maatsehappijen 
van levensverzekering," enz. reeds in 1830 te Amsterdam bij G. 
Portielje uitgegeven. Deze sterftetatels zijn opgemaakt alleen veer 
de stad Amsterdam en volgens de minder juiste methode van 
Halley. En op deze verouderde tafels wil de heer V. een Pensioen- 
tends bouwen! Alsof de wetenschap ns 1830 geene betere grond- 
slagen had doen kenneni Alsof er niet een tafel van Kersseboom 
van lang v56r 1830 bestond, vrij war beter veer her doel gesehikt 
dan de Amsterdamsehe tafels. 
Wij geven bier ter vergelijking een tafeltje van eenige gemid- 
delde leeftijden, volgens Lobatto en Kersseboom. 
l~|allllen. 
50 jaar 16,41 
55 , 13,90 
60 , 11,60 
65 , 9,47 
70 , 7,47 
75 " , 6,00 
80 , 4,77 
LOBATTO. KERSSEBOOM. 
VrutlWell, 
18,70 jaar 19,94 jaar. 
15,79 , 17,22 , 
12,84 , 14,62 , 
10,30 , 12,09 , 
8,01 , 9,69 , 
6,13 , 7,36 , 
4,76 , 5,58 , 
85 , 4,05 3,98 , 4,00 , 
Na den 85jarigen ouderdom zijn de gemiddelde leeftijden van 
Lobatto lets hooger, maar dan zijn er ook weinig levenden meer over. 
Lobatto geeft in genoemd werkje, behalve de bedoelde sterfte- 
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100 a~,. ~ 100 x 696,47 - -  eelfige premie I
9 85,83 -- jaarl. , 
tafels, ook hog daarop berekende tarieven van Koopsommen voor 
Lijfrenten op 6&l leven, en de Eenige en Jaar|ijksehe premien voor 
Overlevingsrenten op twee levens. De koopsommen voor de lijf- 
renten op d6n leven zijn geheel dezelfde als die de heer V. 
aehteraan in zi.jn geschrift opgeeft onder het hoofd ongehuwd. War 
de koopsommen betreft, die de heer V. opgeeft voor de lijfrenten 
op twee levens, hoewel deze niet in het werkje van Lobatto voor- 
komen, zoo zijn zij toch zeer gemakkelijk uit de eenige en jaar- 
lijksche premien voor de overlevingsrenten~ die daarin w~l te 
vinden zijn~ af te leiden. Wij willen daarvan een voorbeeld geven. 
Man 65 jaar en Vrouw 70 jaar oud, ten tijde van verleening 
van pensioen. 
Formule ter berekening van de koopsom voor f 1~-- lijfrente: 
(a, + ay) - -  .i- a~y 
dus voor f 100 lijfrente :
(100. a x + 100. a).) - -  89 • 100. axy 
Zie de Tafels, aehter in het genoemd 
100.100. a~ay --: 100.100. a~5aTo ---- 684,80593,451 ~ werkje van Lobatto ~ bl. 3 en 6 ~ in de 
I kolom : ,  Waarde eener lijfrente" enz. 
]Voor eene Overlevings- 
.... ig~,.~,.~ |rente van f 100; de man 
192,09-- 165, de vrouw 70 jaren oud 
100. a~y --- 100. a65_7 ' --- 100 X -~-@~ | zijnde. Zie bedoelde Tafels 
j~,l ~,,,ie ~van Lobatto~ bl. 13: de 
]drie eerste kolommen. 
192,09 - -  
Nu is 100 • 38,3~ 100 ~ 5,01409 --" 501,409 
en dus de gevraagde koopsom - -  
(684,80 + 593,45) - -  ' x. 401,409 - -  
958 ,69-  200,70 - - f  757~99 voor j' 100 lijfrente. 
De beer V. heeft f 758,00 (bl. 47) 
~Ian 60 jaar l  end , ten tijde van verleening van pen- 
Vrouw 30 , 1 sioen. 
100. %o -~ 810~92 I Zie Lobatto's Tafels, bl. 2 en 5, kolom: 
100. a~o "-- 1407,96 } Waarde Lijfrente. 
u eene Overlevings- 
rente van f_100; de man 
60, de vrouw 40 jaren oud 
zijnde. Zie Lobatto's Ta- 
fels~ bl. 10~ de twee 
laatste kolommen. 
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696,47 
100 • 95 ,83- -  100 • 8,11453--811,453 
De ge,qraagde koopsom is dus: 
(810,92 + 1407,96) - -  .~ • 711,453 
1664,14 - -  355,73 : f  1308,41 1 zooa|s ook de beer u op- 
geeft (bl. 44). 
Uit her voorgaande blijkt overtuigend, dat men de koopsommen, 
die in her geschrift van den heer V. onder her hoofd OJ~geh.~wcl 
voorkomen, onmiddelijk, - -  en die, welke daarin onder de hoofden 
Mrn~ o~ld~r- en .]o~.q,,r dan ~le Vro~4w zijn aangewezeu, door een zeer 
kleine en eenvoudige berekening aan Lobatto's werkje kan ont- 
]eenen. )~lle door den schrijver neergeschreven o twikkelingen van 
formules hadden dus kunnen wegblijven; eene eenvoudige verwij- 
zing naar de tafels van Lobatto, met een enkel voorbeeld hoe 
daaruit de koopsommen voor de ]ijfrenten op twee levens te be- 
rekenen, ware voldoende geweest.. 
Wij willen nu aanwijzen welke verandering er in de bedragen 
man de pensioenen komt, als men andere sterftetafe]s gebruikt~ 
en kosten van beheer in rekening brengt. 
Op bl. 24J25 neemt de beer u bet bedrag man f7149~-- tot 
grondslag van eenige berekeningen. Deze f 7149,-- is de waarde 1
waartoe de bijdragen van een 65jarig ambtenaar gedurende 35 
jaar zijn aangegroeid en waarvoor hij zich een pensioen wil koopen. 
Trekkon wij 5 pCt. van deze f 7149,-- voor administratiekosten 
af I dan blijft er over f6792, - - .  
:Nu is de prijs eerier l~frente, aan her einde van ieder jaar 1 
gedurende her leven van den rente-trekker te betalen, volgens de 
H M Tafel van het Instituut van Actuaries, zijnde deze de meest 
wetenschappelijke tafel uit de sterfte onder verzekerde levens o[)- 
gemaakt~ moor den 65jarigen ouderdom, en tegen 4 pCt. gerekend~ 
7,8703 per f 11-  rente. Wij hebben dus ter berekening van de 
lijfrente, die men voor f 67921- karl koopen. 
6792 
718703 - -  f 8631~ 
Yerseput geeft op f 1044,-- (bl. 29). 
u die zelfde sterftetafel is de lijfrente op twee personen~ 
beide 65 jaren oud 1 met overgang van drie vierde gedeelte der 
rente op den langstlevendel moor de gemelde koopsom van 
f 67921~ -'- f 745~--. 
De beer u heeft f 854 I -  (bl. 29.) 
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Wij moeten hierbij hog doen opmerken, dat de genoemde tafel 
zoodanig samengesteld is~ dat zij altoos hog uitkomsten geeft ten 
gunste van de cijfers van den heer V. 
De beste sterftetafel, die men onder de gegeven omstandigheden 
voorloo2ig ter berekening van de koopsommen veer de pensioenen 
zou kmmen aannemen, zou ongetwijfeld die van K ersseboom 
wezen. :Neemt men deze tafel, dan heeft men veer de koopsommen 
van postnumerando jaarlijks te betalen li.jfrenten op 66n leven: 
Op 70-jarigen ouderdom f676 , - -  
, 65 , , - 819~-- 
, 60 , , - 955.-- 
Volgens Lobatto, zouden veer dezelfde ouderdommen de koop- 
sommen aehtereenvolgens zijn f 552,95, f 684,80 en f 810,92. (Zie 
ook de kolom Ongehuwd bij Verseput. (bl. 44 en 45). 
Deze waarden zijn allen tegen 4 p(Jt. berekend. Gewoonlijk 
neemt men echter veer lijfrenten-tabellen een lageren rentevoet 
ann, zoodat alle verschillen, die uit de bovenstaande opgaven 
voortvloeien, nog aanmerkelijk greeter moeten genomen worden. 
Zoo verkrijgt men uit Kersseboom's tafel, en tegen eerie rente 
van 3 pCt., veer de ouderdommen 70--65 jaar veer de koopsom 
Van f 6792 eene lijfrente van f 725, tegen f 927, volgens Verseput. 
Op her leven va~ den man allg~n zou de lijfrente veer dezelfdo 
koopsom f 948 tegen f 1293, volgens Verseput bedrageni 
Men meene niet, dat wij de cijfers z66 kiezen of rangsehikken, 
dater  groote verschitlen moelen ontstaan. Neen~ de door ons ge- 
kozene gegevens zijn in overeenstemming met de uitkomsten der 
statistiek, en den spreekwoordelijk geworden langen levensduur 
van renteniers en renteniersters (*). 
Doet men nu de moeite de cijfers van den beer V. te verminderen 
met de onze, dan zal men zoo ongeveer hot bedrag vinden, dat er 
reeds veer een enkel persoon, gedurende en enkel jaar, hoogst waar- 
schijnlijk te reel zou worden betaald. En dan beweert de heer V. 
nog~ dat mogelijke tekorten vermeden kunnen worden door zieh 
(*) Wij ontleenen oog ann A. G. Finlalson's ~Report and Observations ou
the Mortality of the Government Life-Ammitauts, (London 1860) de volgeade 
gemlddelde l eftijden, waaruaast wij die van Lobatto stellen. 
Mannen, ILubatto,) vrouwen, (Lt,bath..) 
40 jaar . . 27,12 21,86 29,91 24,84 
60 jaar . . 14~4l 11,60 18,17 12,84 
65 jaar . . 11,54 9,47 12,96 10,30 
70 j~ar 9,08 7,47 1.0,14 8,01 
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te bedienen van deugdelljke (wij onderstrepen) sterftetafels, - -  dat 
is 7 door die van Lobatto! 
Zondert men dus her gronddenkbeeld van den beer V. uit~ om 
nl. her kapitaal~ waartoe de bijdragen der ambtenaren~ met rente 
op rente zijn aangegroeid~ te doen strekken (altoos na aftrek der 
administratie-kosten) tot aankoop eener fijfrente, hetzij op ~dn, 
hetzij op twee levens, dat werkeliik een goed denkbeeld~ steunende 
op recht en biUijkheid is, dan kan men veilig zeggen~ dat zijn 
vlugsehrift~ wat her theoretische gedeelte betreft~ van geen belaug, 
en war her praktische aangaat~ geheel onbruikbaar is. 
Dit neemt evenwel niet weg, dat wij van harte wenschen, dat 
her schrijven van den heer V. zoover tot her doel moge leiden, 
dat men de handen aan her werk slaat~ en tot een bepaalde uit- 
komst zoekt te geraken. En dan geven wij den welmeenenden 
raad~ dot als men werkelijk van de Regeering eerie regeling in 
den geest, zooals de heer u wil~ mocht verkrijgen~ men nie~ 
aa'~lvange met pensioenen te verleenen op de sterftetafels van Lo- 
batto (*)~ en tegen een te hoogen rentevoet. (J'). En ook~ dat 
men her bestuur van her Fonds niet opdrage aan vijf personen~ 
ervaren in de theorie der politieke rekenkunde, maar aan goede 
finaneiers~ her algemeen vertrouwen genietende~ en bijgestaan door 
een of twee speeialiteiten in de levensverzekering-wetenschap~ op 
wier sehouders alsdan de geheele verantwoordelijkheid voor bet 
teehnisch beheer van de zaak behoort te rusten. 
Maar als her Foods naar wensch der ambtenaren wordt ingericht 
gelooven wij, dat men van de voorzichtigheid er Regeering wel 
mag verwaehten~ dat zij bet op werkefijk deugdelijke grondslagen 
zal doen steunen. 
Rolterdam~ 17 l~aart 1877. DAWD J. A. SX~OT. 
F. I. A. 
(*) De Engelsehe Regeering berokkende zich eenmaal een verlies van bijna twee 
millioen pond sterliog door bet verleenen van lijfrenten, wier koopsolmnen be- 
rekend wareu volgens eeue voor het doel ongesehikte sterftetafel. (Northampton 
Table.) 
(t) Daar men bij her berekeneu van de koopsommen voor Peusioenen iet alleen 
met bet verleden ca hedeo, maar ook met de loekomst e doeu heeft, en men 
nlet weet~ welke veranderingea de reote hog kan ondergaan, is her, wil men de 
zaak op een zekerc basis doen r,steo, van bet niterste gewicht, den reutevoet 
in den beginne vooral, niet te hoog aan te nemen. 
